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用资源 (包括废弃物 ), 达到减少浪费, 减少环境污染, 维持生态
平衡的目的 ;以 减量化、再利用、再循环 (即 reduce, reuse, re-
cyc le)为原则,以低消耗、低排放、高效率 (即两低一高 )为基本
































2% - 3% ,才能逐步改善环境。而我国目前用于环境保护的总











































据 清洁生产促进法 的规定, 在中央财政预算中设立了清洁生
产的专项资金, 重点支持清洁生产的规划、培训、技术标准的制
定以及冶金、轻工、纺织、建材等污染相对严重行业中的中小企










































































































国境内任何人购买饮料时必须多付 0 5马克, 作为容器的押
金, 以保证容器使用后退还商店以循环利用, 这是欧洲第一个关
于包装回收的法令。 (四 )废物处理产业化。 (五 )生产者责任
扩大制度。生产者责任扩大 ( Extended P roduce r Responsib ility,






















究。但是,政策如何实现 ,具体如何操作, 如何系统化地实现, 还
缺乏系统的研究。






















(二 )把物质循环作为内生变量纳入经济增长模型。 ( 国外循
环经济研究状况述评及其对我国的启示 , 中共杭州市委党校
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